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RESUMEN
El presente trabajo de investigación tiene como objetivo principal evaluar la relación de
la inteligencia emocional y la procrastinación académica en estudiantes del II ciclo de
la Universidad César Vallejo – filial Chiclayo, tomando como referencia la teoría de
inteligencia emocional – social de BarOn Ice. Este estudio es de tipo no experimental,
la muestra estuvo constituida por 270 estudiantes de las diferentes escuelas
profesionales, se utilizaron dos instrumentos psicológicos: Inventario de inteligencia
emocional de BarOn Ice y la Escala de Procrastinación académica; los cuales
constaban con sus respectivas fichas técnicas y propiedades psicométricas, se
encontró que en cuanto a la variable de inteligencia emocional predominó el nivel
Promedio con el 50%, seguido de un nivel bajo 35.2%; en cuanto al nivel de
procrastinación preponderó el nivel Alto 44.1%; en el análisis estadístico realizado con
el SPSS 25 se encontró que si existe relación significativa entre ambas variables; así
mismo, entre los componentes de la Inteligencia emocional y la procrastinación
académica si existe relación significativa para todos ellos.
Palabras claves: Inteligencia, emocional, Procrastinación académica.
x
ABSTRACT
The main objective of this research is to evaluate the relationship of emotional
intelligence and academic procrastination in students of the SECOND cycle of César
Vallejo University – Chiclayo subsidiary, taking as reference the theory of emotional -
social intelligence of BarOn Ice. This study is non-experimental, the sample consisted
of 270 students from the different professional schools, two psychological instruments
were used: BarOn Ice's emotional intelligence inventory and the Academic
Procrastination Scale; which consisted of their respective technical records and
psychometric properties, it was found that in terms of the emotional intelligence variable
dominated the average level with 50%, followed by a level below 35.2%; procrastination
level preweighted the High level 44.1%; the statistical analysis conducted with SPSS 25
found that if there is a significant relationship between the two both variables; also,
between the components of Emotional Intelligence and academic procrastination if there
is a meaningful relationship for all of them.
Keywords: Emotional, intelligence, Academic procrastination.
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I. INTRODUCCIÓN
En relación con la realidad problemática, la literatura nos refiere que en la
educación la dificultad más grave es la procrastinación académica (Pickles, 2017).
Asimismo, Tim Pychlyl de la universidad de Carleton en Canadá, manifiesta que un
95% de la población cotidiana posterga la mayoría de sus actividades que debe
realizar a diario, mientras que, otro 37% ha postergado actividades o metas
importantes debido a la procrastinación.
Nuestra realidad nacional no es ajena al fenómeno procrastinación,
considerándosela como un problema de envergadura académica que repercute
considerablemente en la esfera académica de los adolescentes y perdura en el
tiempo: Marquina, Gómez, Salas, Santibáñez y Rumiche ( 2015), otros
investigadores como Álvarez, en el 2010, refiere preocupación por el aumento de
esta conducta en nuestros jóvenes estudiantes, debido que, han encontrado
indicies elevados de procrastinación en los sectores privados y estatales de la
educación en nuestro país.
En el medio local, los jóvenes del II ciclo de los diferentes programas
académicos de la Universidad César Vallejo – Chiclayo, observamos evidencia de
conductas procrastinadoras en nuestros estudiantes universitarios, encontrando
como signo principal de ello la falta de organización de sus actividades académicas
en relación al tiempo de entrega de los mismos; es decir, postergan continuamente
la realización de sus obligaciones; así mismo, dejan notar falta de motivación hacia
los trabajos académicos que impliquen un trabajo a largo plazo, aunar varias
experiencias curriculares, en otras palabras, complejidad en la realización de la
labor, esto conlleva consecuencias tales como: bajas calificaciones o notas
desaprobatorias, trabajos de una baja calidad académica, sustentación sin
prepararse, desaprobar experiencias curriculares y en casos mayores deserción
universitaria.
La comunidad de estudiantes así también evidencia interés por adquirir
conocimiento cognitivo; sin embargo, la inteligencia emocional aún no es tan
considerada con la inteligencia cognitiva; la preocupación de las instituciones
educativas es desarrollar la IE, debido que, diversos estudios demuestran que es
fundamental para lograr éxito en las diferentes esferas psicológicas del individuo,
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por ende, esta variable podría considerarse una herramienta en aras de
contrarrestar la procrastinación, pero debe de considerarse si existe relación entre
ambas.
La problemática expresada líneas arriba, se agudiza debido al manejo
inadecuado de los avances tecnológicos, estos han crecido exponencialmente en
los últimos años y viene acarreando consigo una tentación a procrastinar (Ferrari,
1991).
Es conocido que existen diversos estudios sobre procrastinación; sin
embargo, estos suelen ser evaluados en estudiantes del nivel secundario, dejando
de lado a la población universitaria, esto motiva investigar a estos estudiantes, los
mismos que están preparándose para la vida laboral y de continuar con estas
conductas procrastinadoras, presentarán probablemente complicaciones en este
ámbito.
Existen diversos estudios previos referentes a la procrastinación, entre ellos
podemos mencionar:
Cardona (2015), investigó la relación de la procrastinación académica y el
estrés académico, en estudiantes de una universidad estatal de Antioquía, fue de
orientación analítica, no experimental, transversal y el nivel descriptivo –
correlacional, la muestra estuvo constituida por 198 jóvenes entre hombres(118) y
mujeres(80), cuyas edades fluctuaban entre 17 a 34 años, agrupados en Ciencias
médicas y de la Salud, Ciencias sociales y humanidades, Ciencias exactas y
naturales; se utilizó el inventario de estrés académico y la escala de procrastinación
académica, el resultado mostró correlación significativa entre la conducta de
procrastinar y determinadas reacciones físicas, emocionales y de conducta que se
relacionan hacia el estrés académico; el cansancio, el dolor de cabeza, el sopor,
depresión, desconsuelo, angustia o desesperación, dificultades con la atención y
enojo; así también, se hallaron ciertas contradicciones significativas por cada
cuestionario, conforme las diversas variables en las que se hallaban los estudiantes
al momento de resolver los cuestionarios.
Garzón - Umerenkova y Gil-Flores (2017), mediante una investigación
cuantitativa en un centro de estudio universitario de Colombia, buscaron corroborar
si estudiantes no tradicionales (jóvenes con conflictos para sus estudios) presentan
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un nivel más elevado de procrastinación en relación con los tradicionales. Los
resultados evidencias que efectivamente estos estudiantes con dificultades
presentaban mayor nivel de procrastinación y son afectados por la ansiedad,
frustración y el cansancio; Así también, se encontró que, existe relación significativa
de las variables en estudio (procrastinación y estrés).
Vallejos (2015), investigó la relación de la procrastinación académica y la
angustia ante los exámenes en la ciudad de Lima, el estudio se realizó con 130
estudiantes; se utilizó la escala de Procrastinación Académica (Solomon &
Rothblum, 1984) y la escala de Reacción ante las Evaluaciones (Sarasoni, 1984),
las dos se tradujeron para la investigación. Los resultados reafirmaron la correlación
entre la procrastinación y las causas de las reacciones frente a los exámenes, en
específico, con pensamientos nocivos, las féminas obtuvieron puntajes más
elevados en sintomatología fisiológica; en oposición, los varones consiguieron una
puntuación más elevada en la conducta procrastinadora académica. No hubo
discrepancia significativa en los motivos de procrastinación como el programa
académico, no obstante, en los jóvenes de Ingeniería fue más notorio el retraso del
trabajo como una contrariedad y se detectó un mayor nivel de procrastinación en
actividades académicas – administrativas.
Aliaga, Romero, Tarazona y Véliz (2016), desarrollaron la investigación
cualitativa sobre la procrastinación académica, su población fueron estudiantes del
programa académico de educación en Lenguas, Literatura y comunicación de la
UNCP, entre sus hallazgos, determinaron que más del 70% de los estudiantes
mostraban un alto nivel de procrastinación en la esfera académica. Adicional
plantearon causas que la predisponen: por evasión, indecisión y falta de activación,
la conclusión fue que la procrastinación académica afecta la calidad de la formación
educativa.
Carranza y Ramirez (2013), desarrollaron su estudio en Tarapoto Perú, a fin
de determinar los niveles de procrastinación en estudiante de la UPN – Tarapoto,
la muestra fue de 302 sujetos, cuyas edades oscilaban desde los 16 a 25 años, el
diseño fue no experimental – tipo descriptivo, se usó el Cuestionario de
Procrastinación, cuyos autores fueron los propios investigadores, destacó de los
resultados que los jóvenes de Ingeniería y Arquitectura son los que presentan un
nivel más alto de conductas procrastinadoras.
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Espinoza (2013), investigó las variables de Inteligencia Emocional y el
Emprendimiento, la población estuvo conformada por estudiantes de cuarto grado
del nivel secundario de la I.E. Víctor Andrés Belaúnde – Trujillo”; se evaluó a 155
estudiantes, distribuidos en ocho secciones, se utilizó el Inventario de inteligencia
emocional de BarOn Ice y un cuestionario de emprendimiento, después de haberse
realizado los estudios las conclusiones fueron: Se determinó que el nivel
predominante de Inteligencia Emocional fue el nivel promedio, Se determinó que
predomina el nivel promedio para el Emprendimiento; Se halló relación
estadísticamente significativa entre la IE y el emprendimiento”.
La literatura nos permite conocer a profundidad sobre las variables de esta
investigación, así analizaremos primero la Inteligencia emocional.
Actualmente la IE está encuadrada desde diversos enfoques teóricos,
conllevando diversas definiciones; sin embargo, todos los modelos engloban tres
aspectos claves: las habilidades, las conductas y la inteligencia; entre las diversas
teorías tenemos:
Salovey y Mayer (1997), desarrollaron un modelo de cuatro – fases, en
palabras de los autores la IE es la capacidad de poder reconocer y entender
adecuadamente las características y sucesos emocionales propios y de los demás,
conllevando a la creación y reproducción procesos de direccionamiento emocional,
cognición y conducta de manera eficiente y apropiada a las metas propias y del
entorno; entiéndase esto como la habilidad que desarrollan los individuos para
gestionar las emociones propias, crear una sincronización e integrarlas con
experiencias previas; desde esa visión, el ser inteligente emocional implica gestionar
las emociones, pero esto no es tan fácil como definirla, es un entrenamiento basado
en la introspección personal, racionalizar las emociones, cuestionar constantemente
paradigmas cognitivos establecidos, ya que las emociones suelen ser fluctuantes
acorde a la madurez y situación ambiental; las cuatro fases a considerar por los
autores son:
Percepción e identificación emocional: Se instauran en la infancia,
posteriormente la madurez conlleva al desarrollo de un amplio abanico de
emociones, estas se asimilan en el pensamiento y permite hacer los respectivos
contrastes con otras sensaciones propias del ser humano.
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El pensamiento: En un estado consciente, el sistema límbico actúa como un
agente hipervigilante ante los estímulos del ambiente; pero si el aviso emotivo se
estanca en el nivel inconsciente, quiere decir, que nuestro pensamiento no ha
desarrollado la capacidad de usar las emociones para solventar dificultades, pero si
la emoción está conscientemente valorada, continua la acción y posteriormente se
procede a tomar decisiones.
Razonamiento sobre emociones: Aquí las normas y las experiencias previas
rigen las emociones, la influencia cultural y ambiental cumplen un rol significativo
en esta fase.
Regulación de las emociones: En esta última fase las emociones se
conducen y regulan a fin de lograr un desarrollo propio y en los que nos rodean.
Goleman (2012), nos plantea su Modelo de las competencias emocionales,
la IE es la habilidad de identificar y conducir las propias emociones, sentimientos,
automotivarnos y supervisar las relaciones interpersonales. Desde este concepto,
estas competencias contienen una gama de habilidades que permiten a los
individuos la autogestión emocional desde una orientación intrapersonal e
interpersonal. El modelo presenta la IE como una teoría del desarrollo y propone
un desempeño aplicable de condición directa a los ámbitos laboral y organizacional,
fijada en la predicción de un desempeño laboral excelente; por tal motivo se
considera este como un enfoque mixto, el cual se basa en los pensamientos, rasgos
de personalidad, motivación, emociones, inteligencia y neurociencias; es decir,
integra procesos cognitivos y no cognitivos.
Goleman plantea las siguientes habilidades: Conciencia de sí mismo y de
las propias emociones y su expresión, autorregulación, control de impulsos,
control de la ansiedad, diferir las gratificaciones, regulación de estados de
ánimo, motivación, optimismo ante las frustraciones, empatía, confianza en los
demás y artes  sociales. Goleman, 2012.
Goleman (2012) considera las competencias como rasgos de personalidad,
que incluyen la habilidad para generar relaciones saludables con los que nos
rodean.
Bar-On (1998), presenta su postulado de Inteligencia emocional y social, en
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ella ofrece otra conceptualización de IE basándose en Salovey y Mayer (1990).
Plantea que es un grupo de conocimientos y habilidad en el ámbito emocional y
social, que afectan directamente nuestra capacidad en el afrontamiento efectivo de
las demandas del ambiente que nos rodea. Esta habilidad tiene su piedra angular
en la habilidad que presenta la persona para ser consciente, entender, manejar y
exponer sus emociones efectivamente
Este modelo está fundamentado en competencias, las mismas que buscan
discernir como la persona genera interrelaciones con su entorno; por este motivo
la IE vista desde este postulado plantea que es un grupo de capacidades de
relación emocional, personal y social que confluyen como una habilidad macro, la
cual permite adaptarse de forma adecuada a las necesidades demandadas por el
ambiente.
Componentes del modelo de Bar–On (1998):
Componente intrapersonal
Comprende autoconocimiento y comprensión de sí mismo, la capacidad de
ser empáticos y de autopercibir una autoaceptación.
Es prioridad el reconocimiento de las emociones, los estados de ánimo y
sentimientos, entendiendo que, cada individuo es un mundo totalmente
diferente de otro individuo, detectar que en algunas ocasiones no hay una
identificación adecuada de las emociones, por motivo de circunstancias no
conscientes o por mera decisión personal.
Componente interpersonal
Comprende el aspecto externo, el medio ambiente, aquí encontramos la
empatía, la responsabilidad ante la sociedad, desarrollar relaciones
interpersonales saludables, el escuchar, entender y valorizar las emociones
de los demás, tales habilidades nos permiten ser conscientes de darnos
cuenta y evaluar las emociones de las personas de nuestro entorno.
En esta dimensión se desarrollan las capacidades de interrelación con otros
individuos, se observan, analizan e interpretan las emociones e incluso lo
que sienten los que nos rodean, mostrando capacidad para sincronizar y
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comprometerse con lo que le pasa al otro y reconocer que el comportamiento
emocional impacta en los demás y por ende, considerarlas en nuestros
propios modos de presentación.
Componente de adaptabilidad
Enmarca las habilidades para resolver problemas, siendo realistas,
capacidad adaptativa y eficientes en el manejo de las situaciones
dificultosas.
Así también, se logran habilidades para desarrollar roles sociales, así como
la capacidad para afrontar situaciones desagradables o de estrés utilizando
diversas estrategias de autorregulación.
Componente de manejo del estrés
Entiéndase como habilidad para la tolerancia, el desarrollo de un manejo
apropiado del estrés y el manejo de los impulsos.
Componente del estado de ánimo
Comprende la sensación de felicidad, la capacidad de entusiasmase. Esta
se observa en sujetos que desarrollan una buena autopercepción de sí
mismos y es positivo ante determinadas situaciones, de este modo es
agradable convivir con ellas
La IE en el ámbito educativo
Es una necesidad educar a los estudiantes para que puedan sentir de
manera inteligente y discurrir con emociones es enseñar en inteligencia emocional.
Si concatenamos esto de forma significativa, se aperturan oportunidades a los
docentes, para forjar individuos con un nivel alto de IE alto que se aceptan
individualmente y a su vez son aceptados con quienes conviven.
Es prioridad educativa hoy en día instruir conocimientos, que permitan a los
estudiantes gestionar las emociones. (Goleman. 2012, pág.231).
En la escuela actual se trabaja desde una metodología de orientación, que
implica aprendizajes significativos pero los mismos no están en el curriculum
educativo. Es aquí donde se desarrollan habilidades blandas, temáticas
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importantes como la instrucción para la salud y educación emocional.
Citando a Extremera & Fernández Berrocal (2002) Se conoce que las
deficiencias en el desarrollo de habilidades de la IE generan un detrimento en el
contexto escolar tanto interno como externo. Pero si la enseñanza de estas es
eficiente, las competencias de la IE obtenidas en el proceso educativo le permitirán
ganancias tanto en lo educativo, psicológico y social.
Un primer aspecto en que se indagó la huella de la inteligencia emocional es
como origen de tranquilidad psicológica en los jóvenes. Es así como, Fernández -
Berrocal et al. (1998 y 1999) “Ejecutaron un estudio correlacional con jóvenes del
nivel secundario y se utilizó una amplia gama de exámenes para determinar el
ajuste psicológico y determinar niveles de depresión, ansiedad y supresión de
pensamientos, así también, una evaluación para IE intrapersonal”.
Al dividir a los estudiantes agrupados acorde a sus niveles de sintomatología
depresiva, los estudiantes con un nivel promedio se desemparejaban de aquellos
catalogados como depresivos, presentando un nivel mayor de conocimiento con
relación a sus sentimientos y de manejo de sus impulsos.
Por otra parte, los estudiantes catalogados como depresivos poseían niveles
más bajos en estas categorías de inteligencia emocional intrapersonal y mayores
valoraciones en ansiedad y la periodicidad de pensamientos monótonos. Los
investigadores indican que los estudiantes de lograr alargar sus estados
emocionales positivos e impedir aquellos nocivos, y que son capaces de distinguir
con lucidez sus emociones, asevera una buena salud mental, entendiéndola como
un distanciamiento de sintomatología ansiosa y/o depresiva (Fernández – Berrocal
et al., 1999).
Resumiendo, las diversas concepciones sobre la inteligencia emocional
muestran que esta presenta diversos componentes, que permiten entender esta
variable desde un concepto mixto; los modelos que consideran las habilidades
recaen su atención en las emociones y su interacción con los pensamientos,
mientras los mixtos consideran una mezcla entre las habilidades mentales y otras
características.
Actualmente los modelos educativos presentan cambios notorios, a partir del
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uso incrementado de tecnología.; sin embargo, esta última no lo es todo, aunque
es facilitadora en el proceso de enseñanza, debe estar unificada con motivación,
compromiso personal y espíritu de cooperación; y es que, si la educación excluye
las emociones, no es más que solo instrucciones pasajeras.
La IE comprende que las escuelas deberían promocionar un aprendizaje
vivencial que fomente desarrollar las emociones de los estudiantes.
Para tentar la posibilidad que nuestros estudiantes alcancen el éxito
personal, es necesario instaurar procesos de enseñanza - aprendizaje
socioemocional, tentando más oportunidades a partir del desarrollo de estas
competencias.
A partir de la escuela inclusiva, aquellos modelos que categorizaban a los
estudiantes por su nivel de inteligencia cognitiva entran en declive. Hoy en día no
solo se focaliza la atención en el estudiante que obtiene un puntaje cuantitativo, por
las siguientes razones:
La inteligencia cognitiva no alcanza para tentar lograr el éxito
profesional/laboral. Aquellos que han logrado éxito, no son necesariamente los que
tiene un CI más elevado, así también, los estudiantes que sobresalen por su
rendimiento académico no siempre son los que consiguen los mayores éxitos. Pero
aquellos que lograron gestionar sus emociones, pudieron cultivar relaciones
interpersonales saludables e identificaron sus mecanismos que les motivan y
desarrollan a los demás, logran un mayor éxito personal, profesional y social.
Definitivamente, aquellos que se focalizaron en las personas, más que en las cosas
y comprendieron que lo más valioso que poseemos es el capital humano.
El éxito personal no está determinado por la inteligencia cognitiva. El CI no
asiste directamente al equilibrio emocional y/o la salud mental. Son las
competencias socioemocionales encargadas de la estabilidad emocional y del
ajuste psicosocial y relacional.
Examinemos las competencias, las fortalezas de nuestros estudiantes y
direccionémosla al desarrollo de la IE, es necesario desarrollar actividades
ajustadas a las necesidades, particularidades, preferencias y gustos de los
estudiantes, esto será de mayor efectividad al proceso de aprendizaje. La escuela
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moderna está llamada a fundamentarse en la habilidad de: aprender a aprender.
La variable procrastinación académica en su marco teórico detallaremos
definiciones y modelos que permitan su comprensión.
Lay y Silverman (1996), refieren que la procrastinación es la predisposición
para aplazar el inicio o término de cualquier acción o decisión incesantemente
teniendo la finalidad de ejecutarla. La procrastinación involucra que la acción que
está siendo prolongada es significativa para la persona, esta prórroga es voluntaria
y no impuesta desde el exterior, consecuentemente el individuo procrastina, siendo
consciente del impacto negativo del aplazamiento.
La procrastinación como una predisposición irracional para aplazar las
tareas que deberían ser culminadas, pero, por ser consideradas tediosas, la
persona elige postergarlas y al hacerlo entorpece o problematiza la actividad como
algo que se encuentra planificada; por tanto, se afecta la motivación para concluirla
(Sánchez, 2010, p. 90).
Rothblum (1990, citado en Sánchez, 2010) refiere que la procrastinación es
una práctica fortalecida por que las personas prefieren realizar actividades
“agradables” que le generan gratificación a corto plazo y aplazan las
“desagradables” y se ve fortalecido por un refuerzo en el largo plazo.
Furlan et al. (2012), Postula que la procrastinación enmarca un esquema
cognitivo y conductual caracterizado por el objetivo de realizar una actividad y una
ausencia de prontitud para empezarla o culminarla, en el proceso suele haber
sentimientos de ansiedad, inquietud y abatimiento; el autor hace referencia que la
característica principal es experiencia de postergación, que suele tener como
situación final terminar la tarea, pero bajo escenarios de elevado estrés.
Angarita (2012), la procrastinación es una negativa consciente de evitar




Wolters (2003), precisa la procrastinación como una falla en la ejecución de
labores educativas, cuya peculiaridad es la postergación hasta la última hora,
trabajos que necesitan ser atendidos en un plazo determinado.
Está profundamente ligada con el cumplimiento en la entrega de deberes
académicos y con el conflicto para obedecer recomendaciones. Asimismo, con
sintomatología depresiva, autoestima inadecuada y el perfeccionismo (Haycock,
McCarthy & Skay, 1998).
Ackerman y Grossi (2007) postulan que la procrastinación podría ser
considera una conducta expresiva ya que puede cambiar con el tiempo y se
condiciona a variables propias de la educación, como lo entendido al aprendizaje,
las técnicas en didáctica del profesor y los medios e insumos utilizados en la
enseñanza.
Si se pospone el progreso y el término de la labor por la evaluación negativa
de las condiciones que se detallaron con anterioridad, se procrastina y el tiempo
que se tiene (fruto de la prórroga) suele ser usado en distracciones agradables que
generen placer y emociones positivas.
La procrastinación es una representación de conducta que se considera
como sustancialmente complejo por las repercusiones que soporta el estudiante y
su círculo educativo y familiar. Para Julien & Guay, Senecal, (2003) consideran que
es una predisposición irracional para posponer el iniciar o realizar un deber
académico.
He de aclarar que dicho retraso podría atañer a que los estudiantes podrían
tener el objetivo de ejecutar una labor educativa dentro de la fecha establecida,
pero no están motivados o no tienen la aspiración de ejecutar por la antipatía que
les genera la tarea.
Modelos cognitivo – conductuales y motivacionales asociados a la
procrastinación.
Howell & Watson (2007) mencionan que la procrastinación está
inversamente asociada con la orientación hacia el conseguir las metas y que está
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agrupada con métodos de adaptación auto regulatoria que influyen en la capacidad
que se percibe y a la necesidad de logro; en relación con lo anterior Ferrari et al.
(1995) dicen que “los individuos procrastinan al elegir ejecutar tareas de
consecuencias gratificantes a corto plazo y evitan la ejecución de tareas que
involucren corolarios a largo plazo”.
También Fisher (2001) se refiere al aplazamiento en los trabajos, en el
momento que el hecho de posponer superfluamente llega al nivel de producir una
experiencia personal de molestia, es visto por la persona como una dificultad en su
conducta.
Aspectos teóricos modernos sobre la procrastinación académica
La procrastinación es foco de análisis por diversos enfoques prácticos e
hipotéticos que han planteado potenciales esclarecimientos que no han sido
congruentes entre sí todas las ocasiones.
La perspectiva psicoanalítica ha emprendido de manera habitual la cuestión
de la procrastinación en base a las experiencias equivocadas de crianza en los
hijos, resaltando la preponderancia de las prácticas iniciales sobre el progreso de
la personalidad.
Es así como bajo esta visión la procrastinación se bosqueja como una
expresión conductual imprecisa de una tragedia interna y oculta que incluye
emociones acerca de la misma familia.
Freud (1926), refiere que la procrastinación, denota que “la ansiedad sería
un signo de sobresalto para el ego de la presencia de material inconsciente
reprimido, cuyo mandato podría resultar perturbador y abrumador para dicha
instancia psicológica”.
El ego suele autodefenderse de la angustia por medio de diversos elementos
de protección como son la introyección, el aislamiento, la proyección, etc. Es así
que, desde una visión freudiana indica que algunas tareas son amenazadoras para
el ego y se ve a la procrastinación, el postergar su ejecución, puede concebir como
un resguardo y una inconsciente refutación contra la acción de iniciar y tal vez fallar,
protegiéndose así del peligro de la posible decepción.
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Teorías conductistas
Desde la visión de los conductistas proponen que las personas que son
recompensadas por procrastinar continuarán haciéndolo y por otro lado aquellos
individuos que no tienen una tradición de estímulos por estas actitudes la
terminarán dejando. La visión conductual indica que una actitud predomina cuando
se refuerza, en otras palabras, ciertas actitudes persisten por sus resultados. Por
este motivo los individuos procrastinan porque las conductas de aplazamiento
propiamente son reforzadas y sumado a esto han logrado triunfos debido a varios
elementos propios del contexto, que permiten seguir con estas conductas.
Teoría Cognitiva – Conductuales
Estas van más lejos que las anteriores, señalando que los individuos suelen
sentir y actuar en relación con lo que piensan, y lo que creen acerca de ellos y del
entorno. Estos en algunas ocasiones suelen ser fundadas y adaptativas, en tanto
en otros contextos puede que no lo sean.
Dando precedencia al rol fundamental de los métodos cognoscitivos
disfuncionales hacia el aumento y sostenimiento de aquellas alteraciones insanas
y los comportamientos desadaptativos.
La aproximación cognitivo - conductual hacia la personalidad determina el
influjo de las variables ambientales hacia las emociones y la conducta, pero indica
que los conocimientos tienen un rol intermediario fundamental. De manera concreta
señala que las conductas y las emociones son derivadas en mayor nivel por la
peculiaridad interpretación cognoscitiva que los individuos tienen de ciertos eventos
más que por el mismo acontecimiento en sí. Los saberes y el estilo cognoscitivo del
individuo confabulan hacia lo que quiere y sobre lo que cree, dogmas insensatos
que se formulan a modo de peticiones, compromisos, “deberías” y otras
expresiones de forma imperiosa.
El punto de vista cognitivo – conductual precursor de la procrastinación es el
que ofrece Ellis y Knaus (1977) en el libro traducido “Superar la dilación” en la que
sustentan que la procrastinación es “consecuencia de creencias insensatas de los
sujetos, las cuales incitan que comparen su apreciación de autovalía con su
rendimiento”. La procrastinación entiéndase que es el retraso de una tarea que se
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tenía que cumplir y sustentan que esto involucra pasos básicos que el
procrastinador suele recorrer de manera cuasi – invariable:
 Tiene deseos de ejecutar la labor, o asiente en ejecutarla, no
obstante, puede ser que no le atraiga, ya que comprende que
terminará siendo provechoso.
 Resuelve realizarla.
 Suele aplazarla de manera innecesaria.
 Reflexiona los perjuicios de la demora.
 Sigue postergando la labor que tenía resuelto ejecutar.
 Suele reprenderse a sí mismo por procrastinar (o se ampara
pensando o deslizando el trabajo de sus pensamientos).
 Persiste con la procrastinación.
 Cumple la labor en un tiempo considerablemente cercano al plazo de
término, con el ímpetu del “último minuto”.
 Suele sentirse enojado y se castiga a sí mismo por su demora
innecesaria.
 Se dice que no regresará a procrastinar, siendo sincero y estando
seguro de esa responsabilidad preventiva.
 Posteriormente y de manera específica si posee un trabajo complejo
y que demanda un buen tiempo terminar, regresa con la
procrastinación.
En concordancia con los pasos propios al desarrollo de la procrastinación,
estas conductas se concretan en decisiones auto limitantes y las siguientes razones
autocríticas y pensamientos dañinos de uno mismo que conllevan a la angustia, la
depresión, la falta de esperanza, la falta de autoconfianza y nuevamente la
procrastinación. Ellis y Knaus (1977) precisan la procrastinación como “la
consecuencia de tres principios básicos, que frecuentemente se sobreponen:
autolimitación, baja tolerancia a la frustración y hostilidad”. Estos principios son
expresiones distintivas de un estilo cognoscitivo que implica una perspectiva
deformada acerca de sí mismo, de los demás y de la sociedad.
Al indicar las autolimitaciones se describen a la manera en que los individuos
se auto desestiman por medio de ideas autocríticas y autoafirmaciones negativas
y despreciativas.
Él que procrastina se mengua a sí mismo a causa de sus conductas
procrastinadoras, desvalorización relativa que todavía conllevan a más prórrogas y
las emociones de angustia y depresión. Las peticiones totalitarias del
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procrastinador de realizar perfectamente casi cualquier tarea pueden estimularlo a
evadir ejecutarla en el plazo estipulado o a hallar una excusa para no realizarla.
Es por esta razón que la procrastinación procede por una fracción de
creencias desmedidamente exactas y severas sobre de qué forma un conforme
desempeño de la labor, en otras palabras, del perfeccionismo, y de una perspectiva
de la autovalía fundada en lo que uno está preparado para conseguir.
Ellis y Knaus (1977) consideran la segunda causante de la procrastinación
es la baja tolerancia al fracaso, la imposibilidad de sobrellevar la más minúscula
contrariedad, revés o retraso en la complacencia de los deseos, de tolerar ningún
sentimiento o incidente desagradable.” La baja tolerancia al fiasco nace cuando la
persona identifica que obtener favores a largo plazo implica trabajar duro ahora y
poder afrontar el desconsuelo de hoy que puede creer; sin embargo, toma la idea
deformada de que esta pesadumbre es intolerable.
A partir de esta idea auto – limitadora, las personas con este estilo
cognoscitivo eligen demorar el trabajo. Al adjudicar a la baja tolerancia del fracaso,
el individuo recoge el favor inmediato de disminuir la molestia asociada con la labor,
a pesar de esto, accede en canje, sus resultados problemáticos a futuro. La tercera
razón de la procrastinación es “la hostilidad, noción que asevera hasta cierta
medida la conceptualización psicodinámica de la misma, como un acto inconsciente
hacia otros individuos significativos”.
Clasificación de los Procrastinadores:
La Dra. Sapadyn (1996) identifica seis tipos:
Perfeccionistas: Desean que cada tarea sea excelente, a través de la
ejecución de la tarea de manera minuciosa, lo que conlleva a que ellos retrasen el
desarrollo de ésta por el miedo a no lograr satisfactoriamente este objetivo
irrealista, pese a que hayan sido ellos mismos los que se hayan fijado esa meta.
Soñadores: Tienen la mentalidad de que todo saldrá bien, basándose en una
concepción mágica e irreal, donde pretenden mantenerse alejados de la realidad
para así eludir confrontarse consigo mismos y obviar disputar sus habilidades y
capacidades y no sentirse inferiores.
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Generadores de Crisis: Suelen afirmar que realizarían mejor una tarea si se
encuentran bajo presión, provocándose conflictos con su yo interno para
reprocharse, indignarse y conllevar crisis para no realizar absolutamente ninguna
tarea. Está relacionado con el enfoque psicodinámico, el cual se focaliza en la
evasión de la realización de actividades específicas, donde el sujeto pretende
hacerse notar a través de su yo de una forma desafiante y está conducta no ha sido
frenada cuando se presentó por primera vez lo que origina a que se siga
presentando y cada vez con mayor intensidad.
Atormentados: Los miedos que tienen afectan el desarrollo de su
razonamiento y obstaculizan que las actividades a realizar sean culminadas,
tienden a frustrarse con situaciones donde ellos pierden o donde generan algún
tipo de desastre. Usualmente esta característica aparece desde la niñez del
individuo donde se relaciona la inhabilidad de retener o el distanciamiento de la
meta.
Desafiantes: Gustan de evadir las obligaciones de manera voluntaria debido
al rechazo a las responsabilidades, es una de las características de estas personas,
revelando la toma de control de sus decisiones contradiciendo el trabajo en su
totalidad, sin tomar conciencia de lo necesaria que es su ejecución.
Sobrecargados: Quieren complacer a las personas de su ambiente,
llamados también “complacientes”, debido a que no pueden decir que no cuando
alguien necesita su apoyo en alguna tarea, por lo tanto, almacena muchas
responsabilidades sin tomar conciencia de la capacidad que tienen para poder
cumplir satisfactoriamente todas las acciones a realizar.
Procrastinación Académica en Universitarios
Natividad, L. (2014), en su estudio señala que la procrastinación académica
tiene sus inicios desde el nivel Secundario y permanece en el nivel universitario,
donde toma en cuenta el estudio realizado por Steel y menciona que más del 50%
de estudiantes tienen aplazamientos latentes y problemáticos en el desarrollo de
sus responsabilidades. También menciona a Onwuegbuzie, quien señala que un
aproximado de 40% a 60% de estudiantes universitarios constantemente retrasa la
elaboración de sus trabajos escritos, el repaso para los exámenes o el realizar sus
lecturas semanales. Por otra parte, estudios realizados por Rothblum, explicó que
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un 40% de universitarios piensan que procrastinan de manera muy frecuente y
principalmente cuando es tiempo de exámenes, y ello les generaba malestar
emocional. Por ello, es necesario resaltar que las personas que procrastinan, un
gran número desea cambiar sus hábitos y disminuir sus niveles de procrastinación,
por ejemplo, Ferrari, ha demostrado que los retrasos de tareas académicas son
parte de un hábito que no suele mejorarse o corregirse a través del tiempo, sino
que ocurre lo opuesto, generando que se interprete como una conducta aprendida,
es decir, la frecuencia de dilación aumenta con el tiempo en el que el estudiante se
encuentra en la universidad. En conclusión, los estudiantes más veteranos tienden
a ser procrastinadores más que los que inician la vida universitaria, y los que ya
están graduados más que los que aún están por graduarse.
Se debe tomar en cuenta que la procrastinación no siempre va de la mano
con situaciones o resultados observados como negativos o perjudiciales. Chun &
Choi, defienden la idea de que puede resultar positiva y de manera específica
explican de las posibles consecuencias beneficiosas para la conducta y el
cumplimiento de las personas (citado por Angarita, L. 2012).
Factores de la Procrastinación Académica
Existen diversos estudios donde se relaciona a la procrastinación académica
de manera positiva y negativa con diversos factores, dentro de las negativas se
encuentran las relaciones con el rendimiento académico, la responsabilidad y la
autoeficacia general, y en lo que respecta a positivas están las relaciones con la
impuntualidad y dificultad en seguir instrucciones, el perfeccionismo y el
neuroticismo. (Furlan, L., et al, 2014).
Steel en 2011, entiende la conducta procrastinada como consecuencia de
diversos factores definitivos para el comportamiento intencional del procrastinador
ante el otorgamiento de una tarea. Entre estos factores se encuentran: la
perspectiva de la persona respecto del resultado a conseguir, la estimación del
sujeto respecto a lo importante o significativa que es la tarea, el retraso en la
satisfacción o lapso estimado para conseguir los resultados reforzantes y el
nerviosismo del sujeto.
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El problema formulado fue, ¿Cuál es el nivel de relación que existe entre
la Procrastinación Académica e Inteligencia Emocional en estudiantes de II ciclo de
una Universidad privada de Chiclayo 2019?
La presente investigación se justifica por que brinda aportes teóricos sobre
la relación entre las variables.
La educación contemporánea, enfatiza el desarrollo de habilidades
socioemocionales que permitan una mejor adaptación a la vida laboral, debido a
los diversos constituyentes de riesgo que benefician la aparición de dificultades
emocionales, tales como frustración, estrés, dificultades académicas, las mismas
que están relacionadas a la variable Procrastinación, la cual es definida en términos
que provienen del latín: pro (a favor de) y crastinare (relativo al día de mañana), por
lo que literalmente significa postergar, diferir, aplazar o dejar para mañana (García,
2008; Steel, 2011), la misma que conlleva dificultades socioemocionales antes
descritas; como medida preventiva en nuestra institución universitaria se
promueven actividades que fomenten el desarrollo de la IE, considerada como  el
grupo de conocimientos y destrezas en el aspecto emocional y social que confluyen
en nuestra capacidad general para confrontar adecuadamente las demandas de
nuestro entorno (Modelo de BarOn, 1997).
A nivel teórico se incrementará el conocimiento científico con respecto a las
dos variables de estudio, ya que no existen muchos trabajos en nuestra localidad y
específicamente en la población universitaria. Por tal motivo, esta investigación es
de relevancia en el campo educativo, para las instituciones educativas debido a que
los resultados estadísticos obtenidos permitirán plantear estrategias para mejorar
la inteligencia emocional y la procrastinación académica en los estudiantes.
Teniendo en cuenta ello, esta investigación busca la relación que existe entre
la Procrastinación Académica e Inteligencia Emocional, en aras de identificar
posibles soluciones, así tenemos una propuesta basada en un enfoque
socioemocional focalizado a la mejora de conductas.
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El objetivo general fue:
Determinar el nivel de relación que existe entre la Inteligencia Emocional
y la Procrastinación Académica en estudiantes de II ciclo de una Universidad
privada de Chiclayo 2019.
Los objetivos específicos fueron:
Describir los niveles de la Inteligencia Emocional en estudiantes de II ciclo
de una Universidad privada de Chiclayo 2019.
Describir los niveles de Procrastinación Académica en estudiantes de II ciclo
de una Universidad privada de Chiclayo 2019.
Determinar la relación del componente intrapersonal de la Inteligencia
Emocional y la Procrastinación Académica en estudiantes de II ciclo de una
Universidad privada de Chiclayo 2019.
Establecer niveles de relación entre los componentes de la inteligencia
emocional y la Procrastinación Académica en estudiantes de II ciclo de una
Universidad privada de Chiclayo 2019.
La hipótesis de trabajo formulada fue:
Existe relación entre la Inteligencia Emocional y la Procrastinación
Académica en estudiantes de II ciclo de una Universidad privada de Chiclayo 2019,
No existe relación entre la Inteligencia Emocional y la Procrastinación
Académica en estudiantes de II ciclo de una Universidad privada de Chiclayo 2019.
Existe relación entre el componente Intrapersonal y la Procrastinación
Académica en estudiantes de II ciclo de una Universidad privada de Chiclayo 2019.
No existe relación entre el componente Intrapersonal y la Procrastinación
Académica en estudiantes de II ciclo de una Universidad privada de Chiclayo 2019,
Existe relación entre el componente Interpersonal y la Procrastinación
Académica en estudiantes de II ciclo de una Universidad privada de Chiclayo 2019.
No existe relación entre el componente Interpersonal y la Procrastinación
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Académica en estudiantes de II ciclo de una Universidad privada de Chiclayo 2019.
Existe relación entre el componente Adaptabilidad y la Procrastinación
Académica en estudiantes de II ciclo de una Universidad privada de Chiclayo 2019.
No existe relación entre el componente Adaptabilidad y la Procrastinación
Académica en estudiantes de II ciclo de una Universidad privada de Chiclayo 2019.
Existe relación entre el componente Manejo del estrés y la Procrastinación
Académica en estudiantes de II ciclo de una Universidad privada de Chiclayo 2019.
No existe relación entre el componente Manejo del estrés y la
Procrastinación Académica en estudiantes de II ciclo de una Universidad privada
de Chiclayo 2019.
Existe relación entre el componente Estado del ánimo y la Procrastinación
Académica en estudiantes de II ciclo de una Universidad privada de Chiclayo 2019.
No existe relación entre el componente Estado del ánimo y la Procrastinación
Académica en estudiantes de II ciclo de una Universidad privada de Chiclayo 2019.
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II. MÉTODO
El enfoque es cualitativo, por que utiliza la recogida y análisis de los datos para
ajustar las preguntas de investigación o revelar nuevas incógnitas en el proceso
de elucidación (Fernández y Baptista, 2014)
2.1.Tipo y diseño de investigación
Tipo de investigación
La investigación es Correlacional, su finalidad es determinar el grado de
relación de dos o más variables, mediante pruebas hipotéticas correlacionales y la
aplicación de técnicas estadísticas. (Arias, 2015, pág. 25)
Diseño de investigación
Investigación no experimental, estudios que se ejecutan sin manipular las
variables de estudio y en los que únicamente se observan los fenómenos en su
espacio natural para después analizarlos. (Hernández, Fernández & Baptista,
2010).
Transeccional o transversal, investigaciones que recolectan información en
un solo momento. Su intención es describir variables y analizar su incidencia e
interrelación en un momento determinado. (Hernández, Fernández & Baptista,
2010).
Esta investigación se representa con el siguiente diagrama:
Entiéndase:
M: Estudiantes de una universidad privada, de Chiclayo
O1: Procrastinación académica
O2: Inteligencia emocional
r: Relación entre O1 y O2
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Definición de las variables
Tabla 1:
Definición conceptual y operacional de las variables de estudio
VARIABLE DEFINICIÓN CONCEPTUAL DEFINICIÓN OPERACIONAL
Inteligencia
emocional.
La IE es definida como un conjunto de
habilidades emocionales, personales e
Interpersonales que influyen en nuestra
habilidad general para afrontar las demandas
y presiones del medio ambiente. (Modelo de
BarOn, 1997)
El BarOn ICE: NA mide diversas
habilidades y competencias que
constituyen Las características centrales
de la Inteligencia Emocional.
Es un instrumento útil que brinda
información sobre la inteligencia
emocional y social de la persona.
Procrastinación
académica.
El hecho de posponer la culminación de una
tarea que usualmente resulta en un estado de
insatisfacción o malestar subjetivo.
Debe ser considerada como el obstáculo que
imposibilita a las personas conseguir sus
intereses de forma eficiente y productiva.
(Ferrari, 1995)
La Escala de Procrastinación en
Adolescentes (EPA), es un instrumento
que evalúa la conducta procrastinadora
entendida como la actitud de evitación o
postergación de responsabilidad es o
actividades en el plano académico,





























Prueba de la realidad.
Flexibilidad.
Tolerancia al estrés.
































Mal empleo del tiempo.








2.3.Población, muestra, muestreo y criterios de selección
La población está conformada por 900 estudiantes de II ciclo, de ambos
sexos de la Universidad César Vallejo de Chiclayo, cuyas edades están
comprendidas entre los 16 a 30 años, según el siguiente detalle:
Tabla 4:
Población total de estudiantes matriculados de II ciclo del periodo académico
2019 II
ESCUELA HOMBRES MUJERES TOTAL
Administración 50 46 96
Contabilidad 28 33 61
Derecho 64 88 152
Educación inicial 07 45 52
Educación primaria 03 29 32
Ingeniería
Ambiental 14 21 35
Ingeniería civil 82 07 89
Ingeniería de minas 40 12 52
Ingeniería empresarial 18 20 38
Ingeniería mecánica eléctrica 38 03 41
Negocios internacionales 16 17 33
Marketing y dirección de
empresas 22 09 31
Psicología 32 122 154
Traducción e interpretación 13 21 34
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Figura 1:  Gráfica descriptiva de la población total de estudiantes del II ciclo 2019 II, la cual asciende a 900 participantes; el mayor número de hombres están en la escuela
profesional de Ingeniería Civil y el de mujeres en la escuela profesional de psicología.
EDP
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La muestra, está constituida por 270 estudiantes del II ciclo de la Universidad César
vallejo, se detalla recuadro:
Tabla 5:
Muestra seleccionada de estudiantes matriculados de II ciclo del periodo
académico 2019 II
ESCUELA HOMBRES MUJERES TOTAL
Administración 18 16 34
Contabilidad 04 14 18
Derecho 14 25 39
Educación inicial 00 14 14
Educación primaria 05 06 11
Ingeniería
Ambiental 06 07 13
Ingeniería civil 16 06 22
Ingeniería de minas 06 05 11
Ingeniería empresarial 12 02 14
Ingeniería mecánica eléctrica 09 01 10
Negocios internacionales 07 03 10
Marketing y dirección de
empresas 06 04 10
Psicología 14 40 54
Traducción e interpretación 03 07 10
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Figura 2:  Gráfica descriptiva de la muestra total de estudiantes del II ciclo 2019 II, la cual asciende a 270 participantes; el mayor número de hombres están en la escuela profesional
de Administración y el de mujeres en la escuela profesional de Psicología.
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Criterios de Selección
Los criterios de inclusión son:
 Estudiantes de 16 a 19 años, 11 meses y 29 días de edad.
 En el caso de menores de edad, aquellos que presentaron su
consentimiento informado firmado por sus padres y/o apoderado(a).
 Estudiantes matriculados en el año lectivo 2019 II de la UCV.
Criterios de exclusión son:
 Estudiantes mayores de 20 años.
 Estudiantes que no presenten su consentimiento informado.
 Estudiantes que no estén presentes el día de la evaluación.
 Estudiantes que no estuvieron matriculados en el año lectivo 2019 II.
2.4.Técnicas e instrumentos de recolección de datos
Técnicas
Será objetiva y estandarizada, al decir que es objetiva nos referimos
que, la aplicación, calificación e interpretación serán autónomas del juicio
subjetivo del evaluador. Los instrumentos aplicados cuentan con sus
respectivas propiedades psicométricas (validez, confiabilidad, análisis
factorial, baremos y adaptación). La confiabilidad de un instrumento es la
estabilidad de las puntuaciones logradas por la misma persona cuando se le
aplica el mismo instrumento o uno de características similares. La validez es
la demostración de que un instrumento realmente mide lo que pretende
evaluar, esta proporciona una evidencia directa de que tan bien cumple un
instrumento su función (Anastasi, 1998).
Para ambos instrumentos se realizó primera una revisión léxica de los
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términos, con la intención de verificar que estos sean entendibles para la
población diana, se confirmó sus respectivas propiedades estadísticas
(validez, confiabilidad, baremos) acorde a nuestra realidad, seguidamente se
administró ambas pruebas a la población investigada, posteriormente se
realizó el análisis mencionado líneas arriba.
Instrumentos
Se utilizó dos instrumentos psicológicos, los cuales presentan sus
respectivas propiedades psicométricas (validez, confiablidad, baremación,
adaptación), detallo instrumentos:
Escala de procrastinación académica, del autor Edmundo Arévalo,
esta escala permite evaluar el nivel de postergación de las tareas
académicas en adolescentes entre 12 a 19 años.
Inventario de inteligencia emocional de BarOn Ice, mediante la cual se
evalúa el nivel del coeficiente emocional, a partir de cinco subdimensiones,
las edades para aplicar son a partir de los 16 años.
2.5.Procedimiento
Como primer lugar se coordinó con el director general de la institución
educativa, explicando la intención de la investigación. Posteriormente se
realizó una entrevista semi – estructurada con los tutores del II ciclo, con el
objetivo de confirmar los problemas que presenten los estudiantes; y se
extendió un permiso para realizar la investigación.
En la siguiente etapa se procedió a formular un consentimiento
informado para los estudiantes dando a conocer el motivo de la evaluación y
los instrumentos a aplicar.
Finalmente, después de recepcionar el consentimiento informado, se
inició la aplicación de los dos instrumentos para su posterior análisis.
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2.6.Métodos de análisis de datos
Se utilizó el programa estadístico SPSS 25 para la contrastación de
hipótesis, mediante el Chi cuadrado se estableció la dependencia entre las
variables, este estadístico es apropiado para medir variables nominales. Los
resultados serán mostrados en tablas de frecuencias según cada objetivo
planteado.
2.7.Aspectos éticos
Confidencialidad: En cuanto a los resultados, se reservará la
identificación y/o otros datos asociados a los participantes, con el fin de
salvaguardar su integridad.
Respeto: Implica el reconocer que los seres humanos somos distintos
y con un valor único; Es por ello por lo que durante esta investigación se
respetará opiniones, ideologías entre otros; y si algún padre considera que su
menor hijo no participe, se respetará esta decisión.
Responsabilidad: Esta se hace presente en los investigadores, los
cuales asumen un compromiso rígido en el inicio y término de la investigación,
procurando que se desarrolle cumpliendo las normas pre –establecidas.
Justicia: Se manifiesta mediante la equidad, la misma que será
respaldada por los investigadores en la revisión de los datos, con la intención
de ni favorecer o perjudicar a un determinado grupo.
Estos criterios evitarán la manipulación malintencionada de los datos




Análisis descriptivo de los niveles de la variable Inteligencia emocional
Frecuencia Porcentaje
Muy baja 29 10,7 %
Baja 95 35,2 %
Promedio 135 50 %
Alta 10 3,7 %
Muy alta 1 0,4 %
Total 270 100 %
N: 270 estudiantes del II ciclo de las diferentes escuelas profesionales UCV – Chiclayo
Instrumento: Inventario de Inteligencia emocional de BarOn – Ice – Adultos.
Programa estadístico: SPSS 25
Figura 3: Gráfica descriptiva del nivel de Inteligencia emocional, predomina el promedio, seguido de la Baja y la
de menor incidencia es muy alta.
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Tabla 7










N: 270 estudiantes del II ciclo de las diferentes escuelas profesionales UCV – Chiclayo
Instrumento: Escala de procrastinación en adolescentes.
Programa estadístico: SPSS 25
Figura 4: Gráfica descriptiva del nivel de procrastinación académica, predomina la de nivel Alta, seguida de Media
y la de menor incidencia es la Baja.
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Tabla 8
Análisis Correlacional entre la Inteligencia emocional y la variable Procrastinación
académica
Valor Gl Sig. asintótica (2 caras)
Chi-cuadrado de Pearson 53,970a 8 ,000
N de casos válidos 270
Estadístico: X2
Significancia: p<0.05
Programa estadístico: SPSS 25
Tabla 9
Análisis Correlacional de los componentes de la Inteligencia emocional y la variable
Procrastinación académica
Valor Gl Sig. asintótica (2 caras)
Intrapersonal 36,547V 6 ,000
Interpersonal 16,590 6 ,011
Adaptabilidad 52,982 6 ,000
Manejo_Del_Estrés 30,225 8 ,000
Estado_Del_Ánimo 37,851 6 ,000
Estadístico: X2
Significancia: p<0.05
Programa estadístico: SPSS 25
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IV. DISCUSIÓN
De acuerdo con lo obtenido al respecto de los niveles de inteligencia emocional,
el análisis descriptivo muestra que el nivel predominante es el Promedio 50 %,
mostrando equilibrio entre los puntajes de las dimensiones, estos resultados son
similares a los obtenidos por Espinoza en el 2013, esto nos permite que la mayoría de
los estudiantes del II ciclo presentan un nivel esperado en sus habilidades personales,
emocionales, sociales y de destrezas que influyen en su adaptación a las demandas
del medio ambiente que rodea, afrontando de manera apropiada las dificultades de su
entorno, mostrando estrategias psicológicas que fomentan un equilibrio esperado ante
situaciones estresantes.
El análisis descriptivo respecto a los niveles de Procrastinación académica
muestra una predominancia del nivel Alto 44.1%, similar al estudio realizado por
Trazona, Romero, aliaga y Veliz en el 2016, en la UNCP; permitiendo esto inferir que
la problemática de procrastinar las obligaciones académicas es un tema que afecta a
los jóvenes, incluso sin importar el espacio geográfico, esto está relacionado con lo
expuesto por Steel, el mismo que refiere que la mitad de estudiantes universitarios
constantemente retrasan la elaboración de sus trabajos escritos, el repaso para los
exámenes; así también, Rothblum explica que el 40% de los estudiantes piensan que
suelen procrastinar de manera muy frecuente y principalmente en temporada de
exámenes.
El análisis correlacional entre la inteligencia emocional y procrastinación
académica, indica un valor de significancia menor al .005, lo cual permite indicar que si
existe relación significativa entre ambas variables, esta relación nos permite asociar
una alta conducta procrastinadora con un nivel promedio a bajo de inteligencia
emocional; teniendo en cuanta a BarOn – Ice, tiene sentido que si las habilidades
personales, emocionales y de destrezas no están bien entrenadas, conlleven a un mal
manejo de las necesidades requeridas del entorno; así también Goleman, refiere que
la inteligencia emocional es la habilidad para motivarse y persistir frente a las afrentas
del ambiente, postergar gratificaciones. Regulares estados de humor, desarrollar
empatía y optimismo; en conclusión, a estos autores la Inteligencia emocional permite
afrontar situaciones académicas que requieran una mayor exigencia de la habitual,
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mostrando autocontrol, manejo de emociones, motivación intrínseca.
En el análisis correlacional entre la variable Procrastinación académica y el
Componente intrapersonal de la IE, se halló que si existe relación directa, esto permite
entender (en concordancia con BarOn), que el autoconocimiento es importante para el
entendimiento de conductas o comportamientos realizados a partir de nuestra
fortalezas, debilidades, hábitos, emociones, sentimientos, entre otras características
psicológicas; esto relacionado con la Procrastinación académica que se entiende como
la dificultad de empezar y culminar una tarea, nos permite enfatizar que un pobre
conocimiento de sí mismo, impide hacer un análisis objetivo de por qué se desarrolla y
se mantiene esta conducta, debido que, no es posible realizar un autoanálisis que
permita identificar las emociones y/o sentimientos relacionados a esta conducta
procrastinadora, esto nublaría toda posible alternativa de solución, al desarrollar
frustración.
En el análisis correlacional entre la variable Procrastinación académica y el
Componente interpersonal de la IE, se halló que si existe relación inversamente
proporcional, BarOn indica que este C. interpersonal, implica el desarrollo de
habilidades sociales saludables, así también la empatía; sin embrago, ante un nivel
bajo de estas habilidades, se presentan altas conductas procrastinadoras, esto podría
explicarse que al no sentirse parte de un grupo, el estudiante desarrolla conductas de
aislamientos, conllevando desdén por el cumplimiento de objetivos personales
alineados con el grupo de pares, para entenderlo, los compañeros pueden estar
focalizados en desarrollar un tarea académica, sin embargo el estudiante con un bajo
nivel del componente interpersonal, desarrolla un rechazo a este objetivo, debido que,
no encuentra ese sentido de pertenencia e implicación en el objetivo trazado.
En el análisis correlacional entre la variable Procrastinación académica y el
Componente Adaptabilidad de la IE, se halló que si existe relación inversamente
proporcional, BarOn refiere que este componente se sostiene en la habilidad para
resolver problemas, siendo realistas y eficientes en el manejo de situaciones
conflictivas, por tal motivo, la relación entre las variables, podría entenderse por qué la
dificultad para adecuarse a una exigencia solicitada por el ambiente (exigencia
académica) está asociada directamente con la adaptación a partir de nuestras propias
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habilidades intrapersonales, las mismas que al estar mermadas implicarían dificultad
para afrontar las exigencias demandadas, esta adaptación influye directamente sobre
aspectos procrastinadores como: manejo del tiempo, del espacio y organización.
En el análisis correlacional entre la variable Procrastinación académica y el
Componente Manejo del estrés de la IE, se halló que si existe relación inversamente
proporcional, refiere BarOn, este manejo hace referencia a la tolerancia del estrés y el
control de ímpetus, efectivamente ante la necesidad de una nueva tarea, el ser humano
presentará niveles de ansiedad debido a que experimenta algo desconocido (a pesar
que haya realizado tareas similares anteriores, cada nueva tarea es un reto), por ello,
si se desarrolla una adecuada tolerancia el proceso de realizar la tarea académica
podría ser más llevadera, caso contrario se volverá algo extenuante y en el caso de
presentar un nivel alto de procrastinación, el estudiante se permitirá un plazo, esto
generará mayores niveles de estrés, a medida que la fecha de entrega se acerque.
En el análisis correlacional entre la variable Procrastinación académica y el
Componente Estado del ánimo de la IE, se halló que, si existe relación inversamente
proporcional, BarOn refiere que esta dimensión refiere a la capacidad de
entusiasmarse, ser optimista y sentirse feliz, esto se podría reflejar en la sensación de
insatisfacción que genera la conducta procrastinadora, la misma que al ser consecutiva
desarrolla un estilo de percepción, genera sensación de desdén consigo mismo.
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V. CONCLUSIONES
1. La investigación se realizó con el fin de determinar la relación entre la
Inteligencia emocional y la procrastinación académica.
2. Se pudo determinar una correlación significativa entre la inteligencia emocional y la
procrastinación académica.
3. Se halló correlación directa entre el componente Interpersonal y la Procrastinación
académica.
4. Se encontró correlación directa entre el componente Intrapersonal y la
Procrastinación académica.
5. Se determinó correlación directa entre el componente Adaptabilidad y la
Procrastinación académica.
6. Se identificó una correlación directa entre el componente Manejo del estrés y la
Procrastinación académica.




1. A raíz de la investigación se recomienda a Dirección general solicitar al
Servicio psicológico y Tutoría una propuesta de carácter aplicativo destinado
a estimular la inteligencia emocional en los estudiantes, así por efecto – causa
las conductas procrastinadoras disminuyan, estas actividades deberán
focalizarse desde las cinco dimensiones de la IE.
2. El servicio psicológico deberá impartir psicoeducación en Inteligencia
emocional, mediante talleres vivenciales de una duración promedio de
sesiones a fin de promover el desarrollo de la IE en nuestros estudiantes.
3. El servicio psicológico debe promover las atenciones psicológicas individuales
desde un enfoque de la psicología positiva, intentando desarrollar las
fortalezas en lugar de centrarnos en las debilidades.
4. Evaluar con el área de formación humanística la implementación de un curso
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ANEXOS
INVENTARIO DE INTELIGENCIA EMOCIONAL DE BARON – ICE: NA FICHA
TÉCNICA
Nombre Original : EQ-I BarOn Emotional Quotient Inventory.
Autor : Reuven Bar-On.
Procedencia : Toronto – Canadá.
Adaptación Peruana : Nelly Ugarriza Chávez
Administración : Individual o Colectiva.
Duración : Sin límite de tiempo (Aprox. de 30 a 40 minutos)
Aplicación : Sujetos de 16 años y más.
Puntuación : Calificación manual o computarizada.
Significación : Estructura Factorial: 1 CE-T - 5 Factores
componentes 15 subcomponentes.
Tipificación : Baremos Peruanos.
Usos : Educacional, clínico, jurídico, médico, laboral y en la
investigación. Son potenciales usuarios aquellos
profesionales que se desempeñan como consultores de
desarrollo organizacional, psicólogos, psiquiatras,
médicos, trabajadores sociales, consejeros y
orientadores vocacionales.
Materiales : Cuestionario que contiene los ítems del I-CE, Hoja de
respuestas, Plantilla de Corrección, Hoja de Resultados
y de Perfiles (A, B).
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Descripción del instrumento:
Este inventario genera un cociente emocional y cinco cocientes emocionales
compuestos basados en las puntuaciones de 15 subcomponentes.
Las definiciones de los quince factores de la inteligencia personal, emocional y
social evaluada por el Inventario de Cociente Emocional son:
Componente Intrapersonal (CIA): Área que reúne los siguientes componentes:
comprensión emocional de sí mismo, asertividad, autoconcepto, autorrealización e
independencia.
 Comprensión emocional de sí mismo (CM): la habilidad para
percatarse y comprender nuestros sentimientos y emociones, diferenciarlos
y conocer el porqué de los mismos.
 Asertividad (AS): La habilidad para expresar sentimientos, creencias y
pensamientos sin dañar los sentimientos de los demás; y defender nuestros
derechos de una manera no destructiva.
 Autoconcepto (AC): La habilidad para comprender, aceptar y
respetarse a sí mismo, aceptando nuestros aspectos positivos y negativos,
como también nuestras limitaciones y posibilidades.
 Autorrealización (AR): La habilidad para realizar lo que realmente
podemos, queremos y disfrutamos de hacerlo.
 Independencia (IN): La habilidad para autodirigirse, sentirse seguro de
sí mismo en nuestros pensamientos, acciones y ser independientes
emocionalmente para tomar nuestras decisiones.
Componente Interpersonal (CIE): Área que reúne los siguientes componentes:
empatía, responsabilidad social y relación interpersonal.
 Empatía (EM): La habilidad de percatarse, comprender y apreciar los
sentimientos de los demás.
 Relaciones interpersonales (RI): La habilidad para establecer y
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mantener relaciones mutuas satisfactorias que son caracterizadas por una
cercanía emocional e intimidad.
 Responsabilidad social (RS): La habilidad para demostrarse a sí
mismo como una persona que coopera, contribuye y que es un miembro
constructivo del grupo social.
Componente de Adaptabilidad (CAD): Área que reúne los siguientes
componentes: prueba de la realidad, flexibilidad y solución de problemas.
 Solución de problemas (SP): La habilidad para identificar y definir los
problemas como también para generar e implementar soluciones efectivas.
 Prueba de la realidad (PR): La habilidad para evaluar la
correspondencia entre lo que experimentamos (lo subjetivo) y lo que en la
realidad existe (lo objetivo).
 Flexibilidad (FL): La habilidad para realizar un ajuste adecuado de
nuestras emociones, pensamientos y conductas a situaciones y condiciones
cambiantes.
Componente del Manejo de Estrés (CME): Área que reúne los siguientes
componentes: tolerancia al estrés y control a los impulsos.
 Tolerancia al estrés (TE): La habilidad para soportar eventos adversos,
situaciones estresantes y fuertes emociones sin “desmoronarse”,
enfrentando activa y positivamente el estrés.
 Control de los impulsos (CI): La habilidad para resistir o postergar un
impulso o tentaciones para actuar y controlar nuestras emociones.
Componente del Estado de Ánimo en General (CAG): Área que reúne los
siguientes componentes: optimismo y felicidad.
 Felicidad (FE): La habilidad para sentirse satisfecho con nuestra vida,
para disfrutar de sí mismo y de otros y para divertirse y expresar
sentimientos positivos.
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 Optimismo (OP): La habilidad para ver el aspecto más brillante de la
vida y mantener una actitud positiva a pesar de la adversidad y los
sentimientos negativos.
Adaptación peruana
Los estudios normativos y de adaptación se caracterizan por presentar muestras lo
suficientemente grandes. Algunos autores (Nunnally, 1995) señalan que se debe
tener hasta 10 veces el número de ítems de la prueba. En este caso se tomó una
muestra de 2249 evaluados.
El método de muestreo empleado es no probabilístico de tipo intencional.
Confiabilidad
Los coeficientes alfa de Cronbach permiten apreciar que para el CE general la
consistencia interna es muy alto .93, para los componentes del I-CE, oscila entre
.77 y .91.
Validez
Las correlaciones son moderadas y van desde coeficientes de correlación
aproximadamente de .30 a coeficientes de .70. Los resultados sugieren que los
subcomponentes del I-CE, se traslapan de modo razonable con otras pruebas, pero




Niveles de diagnóstico del Inventario de Inteligencia emocional Bar On - Ice
Puntajes
Estándares Pautas de Interpretación
130 y más Muy alta. Capacidad emocional inusual.
115 a 129 Alta. Buena capacidad emocional.
86 a 114 Promedio. Capacidad emocional adecuada
70 a 85 Baja. Capacidad emocional por debajo del promedio.
69 y menos Muy baja. Capacidad emocional extremadamente pordebajo del promedio.
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INVENTARIO EMOCIONAL Barona ICE: NA – (Completo)
Nombre : _________________________________________________________
Edad: _____ Grado de Instrucción: _______ Inst. Educativa: ____________________
Fecha de Evaluación: __________ Examinador: ______________________________
INSTRUCCIONES
Lee cada oración y elige la respuesta que mejor te describe, hay cuatro posibles
respuestas:
1. Nunca es mi caso
2. Pocas veces es mi caso
3. A veces es mi caso
4. Muchas veces es mi caso
5.-Siempre es mi caso
Lee cada una de las frases y selecciona UNA de las cinco alternativas, la que sea más
apropiada para ti, seleccionando el número (del 1 al 5) que corresponde a la respuesta
que escogiste según sea tu caso. Marca el número en el casillero correspondiente.
Si alguna de las frases no tiene que ver contigo, igualmente responde teniendo en
cuenta como te sentirías, pensarías o actuarías si estuvieras en esa situación. Notarás
que algunas frases no te proporcionan toda la información necesaria; aunque no estés
seguro (a) selecciona la respuesta más adecuada para ti. No hay respuestas “correctas”
o “incorrectas”, ni respuestas “buenas” o “malas”.
Responde honesta y sinceramente de acuerdo a cómo eres. NO hay límite de tiempo,








01. Para superar las dificultades que seme presentan actuó paso a paso
02. Es duro para mí disfrutar de la vida
03. Prefiero un trabajo en el que se mediga casi todo lo que tengo que hacer.
04. Sé como enfrentar los problemas másdesagradables
05. Me agrada las personas que conozco
06.
Trato de valorar y darle el mejor
sentido a mi vida
07. Me resulta relativamente fácil expresarmis sentimientos
08. Trato de ser realista, no me gustafantasear ni soñar despierto (a).
09. Reconozco con facilidad misemociones
10. Soy incapaz de demostrar afecto
11. Me siento seguro (a) de mí mismo (a)en la mayoría de las situaciones
12. Tengo la sensación que algo no estábien en mi cabeza
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13. Tengo problemas para controlarmecuando me enojo.
14. Me resulta difícil comenzar cosasnuevas
15.
Cuando enfrento una situación difícil
me gusta reunir toda la información
que pueda sobre ella.
16. Me gusta ayudar a la gente
17. Me es difícil sonreír
18. Soy incapaz de comprender cómo sesienten los demás
19.
Cuando trabajo con otros, tiendo a
confiar más en sus ideas que en las
mías.
20. Creo que puedo controlarme ensituaciones muy difíciles
21. Realmente no sé para que soybueno(a).
22. Nos soy capaz de expresar mis ideas
23
Me es difícil compartir mis
sentimientos más íntimos con los
demás
.24 No tengo confianza en mí mismo(a).
25 Creo que he perdido la cabeza.
26 Soy optimista en la mayoría de lascosas que hago
27 Cuando comienzo a hablar me resultadifícil detenerme
28 En general, me resulta difíciladaptarme.
29
Me gusta tener una visión general de
un problema antes de intentar
solucionarlo
30
No me molesta aprovecharme de los
demás, especialmente si se lo
merecen
31 Soy una persona bastante alegre yoptimista.
32 Prefiero que otros tomen decisionespor mí.
33 Puedo manejar situaciones de estrés,sin ponerme demasiado nervioso
34 Pienso bien de las personas
35 Me es difícil entender como me siento
36 He logrado muy poco en los últimosaños
37 Cuando estoy enojado (a) con alguiense lo puedo decir.
38 He tenido experiencias extrañas queno puedo explicar
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39 Me resulta fácil hacer amigos (as).
40 Me tengo mucho respeto.
41 Hago cosas muy raras.
42 Soy impulsivo(a), y eso me traeproblemas
43 Me resulta difícil cambiar de opinión
44 Soy bueno para comprender lossentimientos de las personas.
45 . Lo primero que hago cuando tengoun problema es detenerme a pensar
46 A la gente le resulta difícil confiar enmí.
47 Estoy contento(a) con mi vida
48 Me resulta difícil tomar decisiones pormí mismo (a).
49 No puedo soportar el estrés
50. En mi vida no hago nada malo.
51.
No disfruto lo que hago Me resulta
difícil expresar mis sentimientos más
íntimos
52 Me resulta difícil expresar missentimientos más íntimos
53 La gente no comprende mi manera depensar
54 Generalmente espero lo mejor
55 Mis amigos confían en mí.
56 No me siento bien conmigo mismo (a).
57 Percibo cosas extrañas que los demásno ven.
58 La gente me dice que baje el tono devoz cuando discuto
59 Me resulta fácil adaptarme asituaciones nuevas.
60
Cuando intento resolver un problema
analizo todas las posibles soluciones y
luego escojo la que considero mejor.
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Me detendría y ayudaría a un niño que
llora por encontrar a sus padres, aun
cuando tuviese algo que hacer en ese
momento.
52 Soy una persona divertida
53 Soy consciente de cómo me siento.
64 Siento que me resulta difícil controlarmi ansiedad.
65 Nada me perturba
66 No me entusiasman mucho misintereses
67 Cuando estoy en desacuerdo conalguien soy capaz de decírselo
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68
Tengo tendencia a fantasear y a perder
contacto con lo que ocurre a mí
alrededor.
69 Me es difícil llevarme con los demás.
70 Me resulta difícil aceptarme tal comosoy.
71 Me siento como si estuvieraseparado(a) de mi cuerpo.
72 Me importa lo que puede sucederle alos demás.
73 Soy impaciente
74 Puedo cambiar mis viejas costumbres
75
Me resulta difícil escoger la mejor
solución cuando tengo que resolver un
problema.
76
Si pudiera violar la ley sin pagar las
consecuencias, lo haría en
determinadas situaciones.
77 Me deprimo
78 Sé como mantener la calma essituaciones difíciles.
79 Nunca he mentido
80
En general me siento motivado(a) para
continuar adelante, incluso cuando las
cosas se ponen difíciles
81 Trato de continuar y desarrollaraquellas cosas que me divierten
82 Me resulta difícil decir “no” aunquetenga el deseo de hacerlo
83 Me dejo llevar por mi imaginación y misfantasías
84
Mis relaciones más cercanas significan
mucho, tanto para mí como para mis
amigos.
85 Me siento feliz con el tipo de personaque soy
86 Tengo reacciones fuertes, intensas queson difíciles de controlar.
87 En general, me resulta difícil realizarcambios en mi vida cotidiana.
88
Soy consciente de lo que me está
pasando, aun cuando estoy
alterado(a).
89
Para poder resolver una situación que
se presenta, analizo todas las
posibilidades existentes.
90 Soy capaz de respetar a los demás
91 No estoy muy contento(a) con mi vida
92 Prefiero seguir a otros a ser líder
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93 Me resulta difícil enfrentar las cosasdesagradables de la vida.
94 Nunca he violado la ley.
95 Disfruto de las cosas que meinteresan
96 Me resulta relativamente fácil decirle ala gente lo que pienso.
97 Tiendo a exagerar
98 . Soy sensible a los sentimientos delas otras personas
99 Mantengo buenas relaciones con losdemás.
100 Estoy contento(a) con mi cuerpo.
101 Soy una persona muy extraña.
102 Soy impulsivo(a).
103 Me resulta difícil cambiar miscostumbres.
104 Considero que es muy importante seun(a) persona que respeta la ley.
105 Disfruto las vacaciones y los fines desemana.
106
En general tengo una actitud positiva
para todo, aun cuando surgen
problemas.
107 Tengo tendencia a depender de otros.
108 Creo en mi capacidad para manejarlos problemas más difíciles.
109 No me siento avergonzado(a) pornada de lo que he hecho hasta ahora.
110 Trato de aprovechar al máximo lascosas que me gustan y me divierten.
111 Los demás piensan que no me hagovaler, que me falta firmeza.
112
Soy capaz de dejar de fantasear para
volver a ponerme en contacto con la
realidad.
113 Los demás opinan que soy unapersona sociable.
114 Estoy contento(a) con la forma en queme veo.
115 Tengo pensamientos extraños que losdemás no lograr entender.
116 Me es difícil describir lo que siento.
117 Tengo mal carácter.
118
Por lo general, me trabo cuando
pienso acerca de las diferentes
maneras de resolver un problema.
119 Me es difícil ver sufrir a la gente.
120 Me gusta divertirme.
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121 Me parece que necesito de los demás
más de lo que ellos me necesitan.
122 Me pongo ansioso(a).
123 No tengo días malos.
124
Intento no herir los sentimientos de
los demás.
125
No tengo una buena idea de lo que
quiero en la vida.
126 Me es difícil hacer valer mis derechos.
127 Me es difícil ser realista.
128 No mantengo relación con misamistades.
129
Haciendo un balance de mis puntos
positivos y negativos me siento bien
conmigo mismo(a).
130
Tengo una tendencia a explotar de
cólera fácilmente.
131
Si me viera obligado(a) a dejar mi
casa actual, me sería difícil
adaptarme nuevamente.
132
En general, cuando comienzo algo
nuevo tengo la sensación que voy a
fracasar.
133
He respondido sincera y
honestamente a las frases anteriores.
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ESCALA DE PROCRASTINACIÓN EN ADOLESCENTES (EPA)
Ficha Técnica:
Nombre de la Prueba : Escala de Procrastinación en Adolescentes (EPA)
Autores : Edmundo Arévalo Luna y Cols.
Origen o procedencia : La Libertad, Trujillo – Perú.
Año de Publicación : 2011.
Ámbito de Aplicación : Adolescentes entre 12 a 19 años.
Administración : Individual y Colectiva.
Tiempo de Duración : No hay tiempo límite, pero se estima en un promedio de
20 minutos aproximadamente.
Normas que Ofrece : Normas Percentilares / eneatipos.
Áreas de Aplicación : Investigación, orientación y asesoría psicológica en los
campos clínicos y educacionales.
Descripción del instrumento
La Escala de Procrastinación en adolescentes, elaborado por el Dr. Edmundo
Arévalo en el 2011, la cual describimos a continuación:
Dicha escala denominada Escala de Procrastinación en Adolescentes (EPA) cuyo
origen es en la ciudad de Trujillo fue diseñada para el trabajo en orientación y
asesoría psicológica en los campos clínicos y educacionales. Su rango de
aplicación oscila para adolescentes entre 12 a 19 años (Arévalo, 2011).
Según Arévalo, señala que la EPA tiene como objeto Identificar el grado de
evitación o postergación de las actividades y responsabilidades académicas,
familiares y sociales – recreativas, es decir, evalúa la conducta procrastinadora la
cual se entiende como la actitud de evitación o postergación de responsabilidades
o actividades en el plano académico, familiar o social - recreativo.
En lo concerniente a la estructura del instrumento es de opción múltiple o Likert,
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conformada por 50 reactivos distribuidos en 5 factores de 10 elementos cada uno,
los cuales son: Falta de motivación; Dependencia; Baja autoestima,
Desorganización, y evasión de la responsabilidad. Estos factores mencionados
constituyen comportamientos que expresan la conducta de procrastinación, y se
han seleccionado sobre la base de un análisis factorial.
En lo referente a los reactivos para la construcción de la EPA, se tomó en cuenta
la direccionalidad de los reactivos y se adecuo reactivos de veracidad; existen diez
pares diferentes de números y para considerar los resultados como veraces debe
haber como mínimo 6 coincidencias. La calificación de resultados se transforma a
puntajes percentiles para luego interpretarlos y asignar una categoría obtenida que
finalmente será interpretada por el evaluador usando su manual del instrumento.
Para la fiabilidad y validez de la escala se determinó el tamaño muestral a través
del muestreo aleatorio simple, aplicando así la prueba a 200 adolescentes de la
ciudad de Trujillo. De esta manera, se sometió el instrumento a dos métodos de
validez: Interpretación, a través del criterio de expertos y la validez de criterio,
mediante el uso del método ítem – test obteniendo como resultados coeficientes
que oscilan entre el 0.305 y 0.713, el cual para determinar que el instrumento es
válido sus reactivos deben tener un coeficiente de validez por encima del 0.3
(Hernández, et. al, 2010). El proceso de confiabilidad fue un poco distinto, debido
a que se sometió el instrumento al método de dos mitades para hallar dicho
coeficiente obteniendo puntajes por encima del 0.9 (estadístico de Pearson) y
siendo sometidos posteriormente al estadístico de Spearman - Brown para obtener
un coeficiente de confiablidad final > 0.99 para cada factor de la EPA (Arévalo,
2011).
Nivel de escala general de Procrastinación en Adolescentes:
Tabla 11
Nivel de escala general de Procrastinación en Adolescentes
Puntaje convertido Nivel
70 – 99 Alto grado de Procrastinación
40 – 69 Grado medio de Procrastinación
1 – 39 Bajo grado de Procrastinación
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ESCALA DE PROCRASTINACIÓN EN DOLESCENTES (EPA)
CUADERNILLO DE PREGUNTAS
INSTRUCCIONES:
A continuación, se presentan 50 enunciados que se refieren a los modos de
comportarse en los adolescentes. Lee detenidamente cada enunciado y rellena la
burbuja de la hoja de respuestas con la opción que mejor te describa, de acuerdo con
las siguientes alternativas:
Marca debajo de MA, cuando estés MUY DE ACUERDO con la afirmación
Marca debajo de A, cuando estés de ACUERDO con la afirmación
Marca debajo de I, cuando estés INDECISO con la afirmación.
Marca debajo de D, cuando estés en DESACUERDO con la afirmación.
Marca debajo de MD, cuando estés en DESACUERDO con la afirmación.
Responde con sinceridad todas las afirmaciones, pero marcando solo una de las
alternativas, sobre lo que te ocurre en este momento y no lo que quisieras, ni de acuerdo
con lo que otros opinan. Al finalizar, verifica que todos los enunciados hayan sido
contestados.
NO ESCRIBAS NI REALICES MARCA ALGUNA EN ESTE CUESTIONARIO, TUS
RESPUESTAS DEBES HACERLAS EN LA HOJA DE RESPUESTAS.
____________________________________________________________________
__
1. Suelo postergar (dejar para más tarde) mis estudios, por realizar
actividades que me agradan.
2. Para realizar mis tareas necesito la compañía de alguien.
3. Pienso que mis trabajos los realizo mal, por ello prefiero no hacerlos.
4. Tiendo a dejar mis tareas siempre para el último momento.
5. Cuando comienzo una tarea, me aburro y por eso la dejo inconclusa.
6. Termino a tiempo mis trabajos y responsabilidades, porque las considero
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importante.
7. Culmino mis responsabilidades solo cuando me ayuda alguien.
8. A pesar de la dificultad de mis tareas, me siento capaz de terminarlas.
9. No termino mis tareas porque me falta tiempo.
10.Tengo desinterés por realizar una tarea que me imponen.
11.Suelo inventar excusas para no hacer mis tareas.
12.Tiene que haber alguien que me obligue a hacer mis tareas.
13.Mis logros me motivan a seguir cumpliendo con mis obligaciones.
14.Ocupo mí tiempo en actividades de poca importancia, en lugar de terminar mis
tareas.
15.Siento incomodidad al iniciar una tarea, por lo tanto, lo dejo para el último
momento.
16.Prefiero ver la televisión que cumplir con mis responsabilidades en casa.
17.Debo tener un ejemplo para guiarme y poder realizar mis tareas.
18.Las críticas que recibo de los demás influye para no concluir mis actividades.
19.Acabo a tiempo las actividades que me asignan.
20.Pospongo (dejo para otro momento) mis deberes, porque los considero
poco importantes.
21.Constantemente suelo sentirme desganado para hacer mis deberes.
22.Prefiero cumplir mis con mis responsabilidades para que otros no me critiquen.
23.Pienso que mis habilidades facilitan la culminación de mis tareas.
24.Termino mis trabajos importantes con anticipación.
25.Con frecuencia no deseo realizar mis responsabilidades.
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26.Me es difícil comenzar un proyecto porque siento pereza.
27.Tengo iniciativa cuando de tareas se trata.
28.Me siento orgulloso de la forma en que realizo mis actividades.
29.No realizo mis tareas porque no sé por dónde empezar.
30.Me resisto a cumplir mis deberes porque prefiero desarrollar otras actividades.
31.No hago mis tareas porque no sé por dónde empezar.
32.No dejo que nada me distraiga cuando cumplo mis responsabilidades.
33.Confío en mí mismo al realizar mis obligaciones a tiempo.
34.Presento mis trabajos en las fechas indicadas.
35.Evito realizar mis actividades cuando me siento desganado.
36.Pienso que terminar mis tareas es una de las metas que debo cumplir.
37.Trabajo libremente y de acuerdo con mis criterios cuando hago mis tareas.
38.Evito responsabilidades por temor al fracaso.
39.Programo mis actividades con anticipación.
40.No tengo la menor intención de cumplir mis deberes, aunque después me
castiguen.
41.Si tengo que hacer algo lo hago de inmediato.
42.No necesito de otros para cumplir mis actividades.
43.Me siento incapaz de realizar mis obligaciones de forma correcta, por
eso las postergo.
44.No termino mis trabajos porque pienso que no me alcanza el tiempo.
45.Prefiero tener una “vida cómoda” para no tener responsabilidades.
46.Puedo retrasar mis actividades sociales, cuando decido terminar a
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tiempo mis trabajos.
47.Postergo mis actividades, cuando no recibo la ayuda de los demás.
48.No presento mis trabajos, porque pienso que están mal hechos.
49.Suelo acumular mis actividades para más tarde.
50.No me gusta tener responsabilidades, porque éstas implican esfuerzo y
sacrificio.
GRACIAS POR TU COLABORACIÓN Y VERIFICA TUS RESPUESTAS ANTES DE
ENTREGAR.
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Hoja de respuestas de la EPA
60
Baremos de la Escala de procrastinación académica
61
